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Abril 24, 2013 – PARA PUBLICACION INMEDIATA  -- Segunda Notificación  y Detalles Adicionales 
 
La redada migratoria de POSTVILLE:  5 años después 
Se invita al público a recordar un suceso trágico y demander un cambio 
 
CEDAR RAPIDS, Iowa – El viernes 10 de mayo de 2013 tendrá lugar en Cedar Rapids, Iowa un evento para 
conmemorar el 5to. Aniversario de la Redada Migratoria de Postville, Iowa.     El propósito del evento es recordar a 
las 389 personas que fueron arrestadas el 12 de mayo de 2008, en la empacadora de carne AgriProcessors, buscar 
la reconciliacion con aquéllos que contribuyeron a las injusticias y abogar por la reforma migratoria integral. 
     El evento comenzará a las 12:00 del mediodía con un rito de remembranza en frente al Tribunal Federal: U.S. 
District Court for the Northern District of Iowa, 111 7th Ave. SE, Cedar Rapids.  
     A las 12:20 p.m. le seguirá una “Marcha por la Justicia” hasta la Iglesia de la Inmaculada Concepción, 857 3rd 
Ave. SE, donde tendrán lugar a la 1:15 p.m. una plegaria ecuménica de reconciliación y un llamado a la reforma 
migratoria. Esta conmemoración es organizada por una amplia coalición de voluntarios que prestaron asistencia 
después de la redada, así como personas afectadas por la misma. Participarán representantes de las iglesias y 
sinagogas que socorrieron a los migrantes y a sus familias, abogados que presenciaron la injusticia del sistema, 
migrantes afectados por la redada del 2008 y otras personas comprometidas a buscar la reforma migratoria.  
El lugar para el inicio de esta conmemoración, enfrente del Tribunal Federal, se seleccionó debido tanto al papel 
que desempeñó esa corte en la redada como a la importancia de aquel histórico suceso para el actual debate 
nacional sobre inmigración.  En su momento. la redada migratoria en Postville fue la redada mas grande en la 
historia de Estados Unidos, y resulto en familias divididas y una comunidad completamente debastada.  
Participantes en este evento demandaran que el Congreso de Estados Unidos actue en favor de una reforma 
migratoria que garantize un camino a la ciudadania para aquellos que se enceuntran en el pais sin documentación 
adecuada, que de prioridad a la unidad familiar, incluya protecciones de derechos legales y laborales de los 
trabajadores migrantes.  
     Detalles sobre el evento, asi como recursos para organizar eventos en comunidades o congregaciones que 
coincidan con esta conmemoración estan disponibles en Inglés y Español en www.lirs.org/postville-anniversary.  En 
esta página de Internet también puede listar o encontrar eventos en su comunidad. 
     Para más información sobre esta conmemoración y llamado a la reforma migratoria integral, sírvase contactar a 
Rockne Cole, rocknecole@gmail.com, (319) 358-1900 ó a David Vasquez. vasqda01@luther.edu (563) 387 1040. 
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